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Resumo
O sucesso de uma organizac¸a˜o depende cada vez mais do uso eficiente da informac¸a˜o,
alinhado a` estrate´gia de nego´cios para obtenc¸a˜o da agilidade operacional que permita
alavancar vantagens competitivas frente a` concorreˆncia em um mercado cada vez mais
exigente e sens´ıvel a mudanc¸as. No Brasil, o setor educacional privado tem crescido nos
u´ltimos anos, forc¸ando as instituic¸o˜es de ensino a buscarem meios para realizac¸a˜o de uma
gesta˜o cada vez mais eficiente. Pore´m, para que sejam tomadas ac¸o˜es de melhoria, faz-se
necessa´ria a realizac¸a˜o de avaliac¸o˜es para obtenc¸a˜o do entendimento do estado atual dos
processos de gesta˜o. O presente trabalho tem por objetivo utilizar o modelo de orientac¸a˜o
informacional de Marchand para avaliac¸a˜o do estado atual da gesta˜o da informac¸a˜o em
uma instituic¸a˜o de ensino ba´sico (fundamental e me´dio) do setor privado do estado de
Minas Gerais.
Palavras-chave: Avaliac¸a˜o, Gesta˜o da informac¸a˜o, Orientac¸a˜o informacional, Gesta˜o do
conhecimento, Informac¸a˜o, Ensino ba´sico, Ensino me´dio, Ensino fundamental, Marchand.
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1.1 Contextualizac¸a˜o do tema
As tecnologias da informac¸a˜o e comunicac¸a˜o, de acordo com Neto (2005), propiciam
e aceleram o desenvolvimento de novas formas de gerac¸a˜o, tratamento e distribuic¸a˜o da
informac¸a˜o. Segundo Ferreira (2010), para dar sustentabilidade a` inteligeˆncia empresa-
rial, as organizac¸o˜es necessitam de informac¸o˜es consistentes e fidedignas a fim de tornar
seu processo de tomada de deciso˜es, eficiente e eficaz. Muito antes disso pore´m, Wilson
(1994), ja´ afirmava que a busca de informac¸a˜o “quase sempre e´ frustrada em algum grau,
devido a` divisa˜o entre os significados incorporados nos sistemas de informac¸a˜o, e o sentido
altamente pessoal daquele que busca a informac¸a˜o”.
Para Rodrigues Leonel Cezar; Fernandez (2011), de uma forma geral, as organizac¸o˜es
ainda esta˜o insatisfeitas com a qualidade e assiduidade da gerac¸a˜o de informac¸o˜es para o
gerenciamento dos nego´cios. Esta percepc¸a˜o tem levado a academia a` realizac¸a˜o estudos
relacionados ao alinhamento entre tecnologia e estrate´gia. Segundo o mesmo autor, uma
estrate´gia, para ser implementada com sucesso, implica na revisa˜o ou introduc¸a˜o de novos
processos de nego´cio que por sua vez, requerem dados ou informac¸o˜es para sua execuc¸a˜o e
acompanhamento com objetivo de verificar o que foi planejado esta´ funcionando e retorna
os resultados esperados.
A educac¸a˜o formal, na interpretac¸a˜o de Stromquist (2012), situada em uma instituic¸a˜o
cada vez mais complexa que tem impacto nota´vel no processo de globalizac¸a˜o e por sua
vez, e´ afetada por este, moldando de forma indele´vel as gerac¸o˜es futuras, tambe´m na˜o foge
a essa realidade. Situadas num contexto competitivo que passou a cara´ter nacional em
decorreˆncia da implantac¸a˜o do ENEM pelo Governo Federal, as escolas de ensino ba´sico
do setor privado, tem partido em busca da melhoria de sua gesta˜o informacional, de modo
que aliada a outras estrate´gias, possam ale´m de gerar condic¸o˜es que favorec¸am aos seus
alunos um melhor desempenho acadeˆmico, aumentar sua participac¸a˜o num mercado que
tem crescido significativamente nos u´ltimos anos, como mostra a tabela 1:
8Tabela 1: Matr´ıculas na educac¸a˜o ba´sica por dependeˆncia administrativa no Brasil de
2007 a 2012
Ano Total Geral Pu´blica Privada
2007 53.208.928 46.643.406 6.385.522
2008 53.232.868 46.131.825 7.101.043
2009 52.580.452 45.270.710 7.309.742
2010 51.549.889 43.989.507 7.560.382
2011 50.972.619 43.053.942 7.918.677
2012 50.545.050 42.222.831 8.322.219
∆ % 2011/2012 -0,8 -1,9 5,1
Fonte: Adaptado de INEP (2012).
1.2 Problema
Conforme evidenciado nos trabalhos de (MACEDO; BARBOSA, 2013), pesquisas
tem sido desenvolvidas na tentativa de estudar formas avaliac¸a˜o do estado da gesta˜o da
informac¸a˜o nas organizac¸o˜es do setor educacional, atrave´s da ana´lise da percepc¸a˜o dos
profissionais envolvidos diretamente nos n´ıveis estrate´gico e ta´tico em relac¸a˜o a`s necessi-
dades de uso da informac¸a˜o e administrac¸a˜o dos recursos informacionais dispon´ıveis, entre
os quais, a pro´pria tecnologia da informac¸a˜o. Nessa conjuntura, a pergunta que orienta a
presente pesquisa e´: Como avaliar o estado atual das pra´ticas em relac¸a˜o ao uso eficiente
da informac¸a˜o em uma instituic¸a˜o de ensino ba´sico privada?
1.3 Justificativa
Entender que forc¸as atuam e que pape´is desempenham na dinaˆmica existente na
gesta˜o de informac¸o˜es nas organizac¸o˜es e´ importante para o desenvolvimento de ac¸o˜es
que possam estimular a pra´tica dentro do ambiente organizacional, ale´m de otimizar a
aplicac¸a˜o de investimentos nesse campo.
A obtenc¸a˜o desse entendimento pode ser particularmente importante para as orga-
nizac¸o˜es privadas de ensino ba´sico, que somente nos u´ltimos anos, comec¸aram a perceber
uma pressa˜o decorrente da expansa˜o do setor de educacional que tem contribu´ıdo para
9profissionalizac¸a˜o das pra´ticas de gesta˜o no ramo com consequentes incurso˜es na adoc¸a˜o de
tecnologias da informac¸a˜o. Este ambiente de tentativa erro constitui um campo prof´ıcuo
para realizac¸a˜o de estudos sobre o impacto da adoc¸a˜o de tecnologias da informac¸a˜o sobre
a pro´pria dinaˆmica de uso da informac¸a˜o.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo geral
Dentro do contexto apresentado, o presente trabalho tem por objetivo geral a aplicac¸a˜o
de um modelo para a avaliac¸a˜o do estado atual da gesta˜o da informac¸a˜o em uma instituic¸a˜o
privada de ensino ba´sico de Minas Gerais.
1.4.2 Objetivos espec´ıficos
Sa˜o objetivos espec´ıficos deste trabalho:
1. Adaptar o modelo de orientac¸a˜o informacional proposto por Marchand Donald
A.; Kettinger (2001) para aplicac¸a˜o em uma instituic¸a˜o de ensino ba´sico do setor
privado.
2. Aplicar o modelo de orientac¸a˜o informacional adaptado na instituic¸a˜o selecionada
para pesquisa.
3. Verificar qual o grau de orientac¸a˜o informacional (capacidade no uso da informac¸a˜o)
da instituic¸a˜o pesquisada, de acordo com modelo proposto, realizando ana´lise dos
resultados obtidos visando contribuic¸o˜es para sugesta˜o de melhorias no uso efetivo
da informac¸a˜o na instituic¸a˜o pesquisada.
4. Verificar poss´ıveis divergeˆncias de percepc¸a˜o entre corpo administrativo e corpo
pedago´gico em relac¸a˜o a` capacidade de uso da informac¸a˜o na instituic¸a˜o pesquisada,
realizando ana´lise dos resultados obtidos visando contribuic¸o˜es para sugesto˜es de
desenvolvimento de ac¸o˜es que levem ao alinhamento informacional entre os dois
grupos.
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1.5 Relevaˆncia da pesquisa
Os pesquisadores Marchand Donald A.; Kettinger (2001), enumeram treˆs competeˆncias
fundamentais para o uso efetivo da informac¸a˜o visando aumento de performance dentro
das organizac¸o˜es:
1. competeˆncia no gerenciamento da informac¸a˜o;
2. competeˆncia no gerenciamento da tecnologia da informac¸a˜o;
3. competeˆncia em formar e manter comportamentos e valores adequados ao efetivo
uso da informac¸a˜o.
Segundo os mesmos pesquisadores, apesar do reconhecimento de estudiosos no as-
sunto e consultores sobre a importaˆncia das treˆs competeˆncias fundamentais citadas para
aumento da performance organizacional, esses profissionais tem falhado em integrar es-
tas ide´ias por na˜o considerarem o pensamento de uma visa˜o hol´ıstica do uso efetivo da
informac¸a˜o, existente nas mentes dos gerentes seˆniores.
Davenport Thomas H; Marchand (2004) alertavam que, do mesmo modo que a im-
portaˆncia da tecnologia de encanamento se sobrepo˜e a` da a´gua, no nosso ambiente ima-
gina´rio, a importaˆncia da tecnologia da informac¸a˜o pode eclipsar a da pro´pria informac¸a˜o
no mundo real.
De fato, nos u´ltimos anos, muitos estudos, principalmente aqueles ligados a` governanc¸a
corporativa, tem sido dedicados ao tratamento da questa˜o do alinhamento da tecnologia
da informac¸a˜o a`s estrate´gias organizacionais. Igualmente o termo ”gesta˜o do conheci-
mento”tem dominado as rodas de estudo empresarial, remetendo aos comportamentos e
ac¸o˜es necessa´rias para incorporac¸a˜o do conhecimento no contexto de gerenciamento dos
recursos humanos. Alguns poucos autores, como Davenport, Marchand e Barbosa, entre
outros, tem dedicado algum esforc¸o para a necessidade de se encarar as questo˜es que envol-
vem o uso da informac¸a˜o nas organizac¸o˜es a partir de uma visa˜o integradora. O presente
trabalho busca, ale´m dos objetivos propostos, oferecer sua contribuic¸a˜o acadeˆmica, a par-
tir dessa perspectiva mais abrangente, integradora, em busca da melhoria na compreensa˜o
das questo˜es que envolvem o uso de informac¸o˜es pelas organizac¸o˜es.
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1.6 Trabalhos relacionados
1.6.1 Levantamentos sobre trabalhos relacionados
Para o desenvolvimento deste projeto, foram realizadas pesquisas com objetivo de
localizar trabalhos semelhantes nas seguintes bases de dados: CAPES, EBSCO, ENAN-
PAD, Banco de teses e dissertac¸o˜es da Universidade Federal de Minas Gerais, Revista
Perspectivas da Informac¸a˜o, Google Scholar, entre outras fontes de informac¸a˜o.
Antes apresentac¸a˜o dos resultados, e´ conveniente comentar que o termo ”ensino ba´sico”
que de acordo com o Ministe´rio da Educac¸a˜o e Cultura, engloba o ensino fundamental e
me´dio, na˜o e´ utilizado com frequeˆncia no meio acadeˆmico. A busca pelo termo ”ensino
me´dio” se deu pelo fato de que este servic¸o tem mais relevaˆncia dentro estudo uma vez
que e´ considerado mais importante termos de visibilidade e nu´mero de matr´ıculas, sob o
ponto de vista da instituic¸a˜o estudada.
A seguir, os resultados:
• Ao utilizar como descritores os termos ”ensino me´dio” e ”gesta˜o”, filtrando o per´ıodo
de cinco anos e idioma portugueˆs no mecanismo de pesquisa online da base CAPES,
foram retornados cem artigos na consulta. Desses, somente dois tem relac¸a˜o com o
tema do projeto de pesquisa.
• Ao utilizar como descritores o termos ”ensino me´dio” e ”sistemas de informac¸a˜o”,
filtrando o per´ıodo de cinco anos e idioma portugueˆs no mecanismo de pesquisa
online da base CAPES, foram retornados cento e noventa e um artigos na consulta.
Desses, somente dois tem relac¸a˜o com o tema do projeto de pesquisa.
• Ao utilizar como descritores o termos ”avaliac¸a˜o”, ”gesta˜o” e ”ensino me´dio”, no
per´ıodo de cinco anos e no idioma portugueˆs em pesquisa online da base CAPES, fo-
ram retornados quarenta e treˆs artigos na consulta. Nenhum dos artigos encontrados
possui relac¸a˜o com o tema do projeto de pesquisa.
• Ao utilizar como descritores o termos ”avaliac¸a˜o” e ”gesta˜o da informac¸a˜o”, filtrando
o per´ıodo de cinco anos e idioma portugueˆs no mecanismo de pesquisa online da base
CAPES, tambe´m foram retornados quarenta e treˆs artigos na consulta. Nenhum dos
artigos encontrados possui relac¸a˜o com o tema do projeto de pesquisa.
• Ao utilizar como descritor o termo ”avaliac¸a˜o”, filtrando o per´ıodo de cinco anos na
revista Perspectivas em Cieˆncia da Informac¸a˜o da Escola de Cieˆncia da Informac¸a˜o
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da Universidade Federal de Minas Gerais, foram retornados oitenta e um resultados
na consulta. Desses, quatro artigos possuem relac¸a˜o direta com o tema pesquisado
e um possui alta relevaˆncia.
• Ao utilizar como descritor o termo ”gesta˜o da informac¸a˜o” na base de perio´dicos
EBSCO, no per´ıodo de cinco anos, foram retornados quarenta um artigos na con-
sulta, pore´m, somente um deles possu´ıa alguma relac¸a˜o com o tema do projeto de
pesquisa.
• Ao utilizar como descritor os termos ”avaliac¸a˜o da gesta˜o da informac¸a˜o” na base de
perio´dicos EBSCO filtrando o per´ıodo de cinco anos, foi retornado o mesmo artigo
apresentado quando da consulta realizada com a utilizac¸a˜o o descritor ”gesta˜o da
informac¸a˜o”.
A pesquisas de termos, tanto em bases de perio´dicos como atrave´s da busca livre
na web, permitiram a localizac¸a˜o de somente quatro trabalhos ligados ao construto ”ori-
entac¸a˜o informacional” que sera´ utilizado como base teo´rica para realizac¸a˜o deste projeto.
Apesar da alta relevaˆncia1 nennhum dos quatro trabalhos esta´ relacionado a instituic¸o˜es
escolares do ensino ba´sico, conforme mostrado na tabela 2:
1Entende-se por trabalhos de alta relevaˆncia ou similaridade, aqueles que versam sobre a realizac¸a˜o
de diagno´stico informacional em organizac¸o˜es utilizando-se as bases teo´ricas do modelo de orientac¸a˜o
informacional proposto porMarchand Donald A.; Kettinger (2001).
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Tabela 2: Estudos sobre uso do modelo de orientac¸a˜o informacional de Marchand, por
ano de publicac¸a˜o.
Ano Setor estudado Refereˆncia Bibliogra´fica
2013 Ensino Superior MACEDO, S. M.; BARBOSA, R. Information manage-
ment, information technology and behavior and values
relation to information in higher education institutions
(hei) of belo horizonte. Brazilian Journal of Informa-
tion Science, v. 7, n. 0, 2013. ISSN 1981-1640. Dis-
pon´ıvel em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/in-
dex.php/bjis/article/view/3123>.
2011 Tecnologia da informac¸a˜o HWANG, Y. Measuring information behaviour perfor-
mance inside a company: a case study. Information Rese-
arch, v. 16, n. 2, june 2011. Dispon´ıvel em: <http://Infor-
mationR.net/ir/16-2/paper480.html>.
2009 Informac¸a˜o/Documentac¸a˜o KE, y. Applying Marchand’s Information Orientation The-
ory to Sigma Kudos—an Information Product Company.
2011. 79 p.
2001 Seguros MARCHAND DONALD A.; KETTINGER, W. R. J. D.
Information orientation: the link to business performance.
Oxford: Oxford University Press, 2001. 314 p.
Fonte: o pro´prio autor.
1.6.2 Estudos sobre orientac¸a˜o informacional
No ano de 2001, Donald Marchand e Willian Kettinger, conduziram uma pesquisa ca-
pitaneada pela empresa de auditoria e consultoria Accenture, com durac¸a˜o de 28 meses,
intitulada ”Navigating Business Success”. Nessa pesquisa, foi conduzido um debate com
mais de mil gerentes seniores na Europa e Ame´rica do Norte em 25 indu´strias de 26 pa´ıses,
sobre como a tecnologia da informac¸a˜o e a Internet poderiam transformar e impactar os
nego´cios e a economia. No estudo, tambe´m foi feita uma distinc¸a˜o entre atividades formais
sobre gerenciamento da informac¸a˜o, atividades ligadas ao gerenciamento de tecnologia da
informac¸a˜o e atividades mais informais, mais ligadas ao comportamento organizacional,
mostrando que esses treˆs tipos de atividades se relacionam entre si e podem ser agrupados
para constituic¸a˜o de uma me´trica capaz inferir o impacto do uso da informac¸a˜o na per-
formance organizacional. Esse estudo conduzido pelos dois pesquisadores, culminou com
o desenvolvimento do modelo teo´rico da orientac¸a˜o informacional.
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Em 2009, o pesquisador Yuan ke, realizou na Universidade de Linaeus na Sue´cia, a
conduc¸a˜o de um estudo de caso sobre o modelo de orientac¸a˜o informacional de Marchand
em uma empresa de log´ıstica de informac¸o˜es de origem finlandesa chamada Sigma Kudos,
para testar a aplicabilidade do modelo. A metodologia de pesquisa adotada foi de cara´ter
qualitativo. Foram realizadas entrevistas e tambe´m ana´lise de dados coletados em campo.
Em sua tese, Yuan Ke concluiu que o modelo de orientac¸a˜o informacional de Marchand
Donald A.; Kettinger (2001), pode ser utilizado com sucesso para medir a competeˆncia
informacional de uma organizac¸a˜o.
Um segundo estudo utilizando o modelo teo´rico de orientac¸a˜o informacional foi desen-
volvido por Yuojong Hwang, em um conveˆnio entre a Escola de Contabilidade DePAul da
Universidade de Chicago e o Cole´gio de Estudos Internacionais da Universidade de Kyung
Hee de Seul, na Core´ia do Sul. Neste estudo, o pesquisador optou por realizar a aplicac¸a˜o
de um questiona´rio eletroˆnico (transcrito no anexo A deste projeto de pesquisa), em uma
empresa de seguros. Foi obtido o retorno de 352 colaboradores. O objetivo da pesquisa
era mensurar o n´ıvel de maturidade informacional da empresa estudada. Como resultado,
Hwang conseguiu indicativos de que a competeˆncia informacional na empresa estudada
era moderadamente mais baixa que a motivac¸a˜o para uso da informac¸a˜o.
No Brasil, em 2013, foi publicado um estudo envolvendo o modelo teo´rico de orientac¸a˜o
informacional, conduzido pelos pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais,
Solange Macedo e Ricardo Barbosa, junto a instituic¸o˜es de ensino superior de Minas
Gerais. O estudo buscou identificar a percepc¸a˜o de 83 gestores de estabelecimentos de
ensino superior, em relac¸a˜o ao uso da informac¸a˜o, atrave´s da aplicac¸a˜o de um questiona´rio
(transcrito no anexo B deste projeto de pesquisa). O resultado mostrou que em relac¸a˜o
a`s treˆs competeˆncias fundamentais descritas no modelo teo´rico de Marchand, ha´ uma
predominaˆncia das pra´ticas em tecnologia da informac¸a˜o.
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2 Referencial Teo´rico
Este projeto de pesquisa utiliza como construto principal o modelo teo´rico denomi-
nado orientac¸a˜o informacional. Este modelo foi constru´ıdo com objetivo de possibilitar
a mensurac¸a˜o do quanto uma organizac¸a˜o e´ orientada (esta´ baseada) a` informac¸a˜o. O
conceito de ”organizac¸a˜o baseada em informac¸a˜o” foi introduzido pela primeira vez por
Peter Drucker em 1988 e descrevia as transformac¸o˜es ou requisitos necessa´rios para orga-
nizac¸o˜es que tivessem por premissa ba´sica o gerenciamento intensivo de informac¸o˜es para
realizac¸a˜o de suas operac¸o˜es como forma de obter escala e produtividade.
Para uma melhor compreensa˜o do trabalho para o qual este projeto de pesquisa se
propo˜e, sera´ apresentada nesta sec¸a˜o, a base conceitual na qual o mesmo se apo´ia para
realizac¸a˜o, conforme listado a seguir:
• Conceito de informac¸a˜o;
• Gesta˜o da informac¸a˜o;
• Modelo de orientac¸a˜o informacional ou (OI);
2.1 Informac¸a˜o
2.1.1 Definic¸a˜o do conceito de informac¸a˜o
De acordo com Mahler (1996 apud CAPURRO RAFAEL;HJORLAND, 2007), ”a
informac¸a˜o somente pode ser definida dentro do cena´rio e na˜o fora dele”. Ela na˜o se
trata de um elemento que possa ser observado fora de um contexto, o que faz dela um
construto teo´rico. Para fins desta pesquisa, a definic¸a˜o de informac¸a˜o utilizada sera´ a
conceituada por JAMIL (2006), que a define um elemento composto a partir de um con-
junto de dados relevantes para uma ana´lise, contextualizados. A correlac¸a˜o entre dado
e informac¸a˜o em composic¸a˜o complementar, implica neste caso, na perspectiva de uma
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capacidade anal´ıtica, mesmo que rudimentar, para o acompanhamento de um fato ou
fenoˆmeno organizacional. Em complementac¸a˜o, para que o construto informac¸a˜o possa ser
melhor definido, podemos adicionalmente contextualiza´-lo em relac¸a˜o ao seu uso. Neste
caso, conforme BUCKLAND (1991), a informac¸a˜o pode assumir va´rias definic¸o˜es, entre
as quais:
• informac¸a˜o como processo: trata-se da informac¸a˜o que ao ser retransmitida gera
nova informac¸a˜o, renovando-se ao ser compartilhada entre pares;
• informac¸a˜o como conhecimento: a informac¸a˜o agrega conhecimento ao indiv´ıduo,
ou seja, reduz a incerteza do indiv´ıduo em relac¸a˜o a algo que ele anteriormente na˜o
sabia.
• informac¸a˜o como coisa: e´ apreciada como objeto, dados e documentos que possuem
cara´ter de dar conhecimento ou comunicar uma informac¸a˜o.
A definic¸a˜o do construto Informac¸a˜o, no aˆmbito da gesta˜o da informac¸a˜o nas organizac¸o˜es,
sera´ por Tarapanoff (2006) referida a:
todos os tipos de informac¸a˜o de valor, tanto de origem interna quanto
externa a` organizac¸a˜o. Inclui recursos que se originam na produc¸a˜o de
dados, tais como de registros e arquivos, que veˆm da gesta˜o de pessoal,
pesquisa de mercado, da observac¸a˜o e ana´lise utilizando os princ´ıpios da
inteligeˆncia competitiva, de uma vasta gama de fontes.
2.2 Gesta˜o da informac¸a˜o
No aˆmbito das organizac¸o˜es, o gerenciamento inteligente de informac¸o˜es utilizadas no
dia-a-dia e a incorporac¸a˜o do conhecimento gerado neste processo constitui um diferencial
competitivo. Esta pra´tica, e´ definida como gesta˜o da informac¸a˜o e pode ser compreendida
como a habilidade na qual a empresa gera, coleta, organiza, armazena, distribui e utiliza
informac¸o˜es para a implementac¸a˜o de mudanc¸as visando a melhoria de seus processos
organizacionais.
Adicionalmente, Tarapanoff (2006) enfatiza que a gereˆncia da informac¸a˜o, na verdade
diz respeito a` gereˆncia de recursos informacionais focados na ana´lise dos conteu´dos das
informac¸o˜es ambientais internas e externas gerando inteligeˆncia para a tomada de decisa˜o
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nas organizac¸o˜es, apoiando-se no uso intensivo das tecnologias de informac¸a˜o e comu-
nicac¸a˜o. Este conceito vai ao encontro do empregado por Choo (2003), segundo o qual,
o objetivo da gesta˜o da informac¸a˜o e´ aproveitar os recursos e capacidades informacionais
de forma que a organizac¸a˜o aprenda seja capaz de adaptar-se ao ambiente de mudanc¸as.
2.2.1 Gesta˜o da informac¸a˜o versus gesta˜o do conhecimento
Com o reconhecimento da importaˆncia da informac¸a˜o e da necessidade de administra´-
la, surgiram uma se´rie de definic¸o˜es como ”inteligeˆncia competitiva”, ”gesta˜o estrate´gica
da informac¸a˜o” e ”gesta˜o do conhecimento” entre outros, que vem sendo adotados sob
diferentes perspectivas pelas organizac¸o˜es.
Na concepc¸a˜o de Neto (2005), muito do que as organizac¸o˜es consideram como gesta˜o
do conhecimento deveria ser entendido como gesta˜o da informac¸a˜o, e esta sim, seria na
verdade, o ponto de partida para iniciativas de gesta˜o do conhecimento e na˜o a pro´pria
gesta˜o do conhecimento em si. Em relac¸a˜o a`s divergeˆncias e convergeˆncias entre conceitos,
Valentim, em dois momentos distintos, esclarece:
A gesta˜o da informac¸a˜o e´ um conjunto de estrate´gias que visa iden-
tificar as necessidades informacionais, mapear os fluxos formais de in-
formac¸a˜o nos diferentes ambientes da organizac¸a˜o, assim como sua co-
leta, filtragem, ana´lise, organizac¸a˜o, armazenagem e disseminac¸a˜o, obje-
tivando apoiar o desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada
de decisa˜o no ambiente corporativo (VALENTIM, 2002).
A gesta˜o do conhecimento e´ um conjunto de estrate´gias para criar,
adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como esta-
belecer fluxos que garantam a informac¸a˜o necessa´ria no tempo e formato
adequados, a fim de auxiliar na gerac¸a˜o de ide´ias, soluc¸a˜o de problemas
e tomada de decisa˜o (VALENTIM, 2003).
Para Amorim Fabiana B.; Tomae´l (2011), muitas discusso˜es ainda envolvem tais con-
ceitos por conta da seguinte questa˜o: seria poss´ıvel gerenciar conhecimentos que esta˜o
impl´ıcitos na mente das pessoas? Alguns autores acreditam no entendimento de que o
conhecimento e´ de dif´ıcil gerenciamento, uma vez que se caracteriza por crenc¸as, opinio˜es
e construc¸o˜es bastante pessoais e subjetivas. Outros autores ira˜o mais longe, afirmando
a impossibilidade de se gerenciar conhecimentos, uma vez que, tudo que e´ pass´ıvel de
captura sa˜o informac¸o˜es sobre o que sabemos. A tabela 3 mostra algumas diferenc¸as entre
os conceitos de gesta˜o da informac¸a˜o e gesta˜o do conhecimento:
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Tabela 3: Uma comparac¸a˜o entre gesta˜o da informac¸a˜o e gesta˜o do conhecimento
Crite´rio Gesta˜o da informac¸a˜o Gesta˜o do conhecimento
Fenoˆmenos centrais Informac¸a˜o ou conhecimen-
to expl´ıcito
Conhecimento ta´cito, com-
peteˆncias pes- soais
Visibilidade dos fenoˆmenos Baixa Muito Baixa
Processos cr´ıticos Organizac¸a˜o e tratamento
da informac¸a˜o
Descoberta e compartilha-
mento do conhecimento
Nı´vel de centralidade para a
gesta˜o estrate´gica
Mediana Alta
Influeˆncia da cultura
organi-zacional sobre pro-
cessos e resultados
Mediana Alta
Possibilidade de gerencia
mento
Baixa ou mediana Baixa ou muito baixa
Outros conceitos relaciona-
dos
Sistemas de informac¸a˜o,
gesta˜o eletroˆnica de docu-
mentos
Capital intelectual, ativos
intang´ıveis, aprendizagem
organizacional
Principais campos discipli-
nares envolvidos
Cieˆncia da computac¸a˜o,
cieˆncia da informac¸a˜o, bi-
blioteconomia, arquivologia
Administrac¸a˜o, cieˆncia da
informac¸a˜o
Fonte: adaptado de Barbosa (2008).
Embora a discussa˜o sobre as diferenc¸as entre os conceitos mencionados na˜o seja o
assunto central deste trabalho, a sua menc¸a˜o se faz necessa´ria, pois apesar das habitu-
ais pra´ticas de gesta˜o de conhecimento anunciadas por empresas nacionais, este estudo
prosseguira´ considerando o conceito de gesta˜o da informac¸a˜o em sua base teo´rica, uma
vez que, pesquisas anteriores tem evidenciado, como e´ poss´ıvel notar na tabela 3, que
este conceito apresenta-se com o significado de algo mais tang´ıvel, no que diz respeito a`s
possibilidades de mensurac¸a˜o.
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2.2.2 A gesta˜o da informac¸a˜o e o processo de tomada de deciso˜es
nas organizac¸o˜es
Em um mercado de alta competitividade, na˜o basta somente ter, saber onde encontrar,
acessar ou compartilhar a informac¸a˜o. E´ necessa´rio tambe´m analisa´-la, interpreta´-la, dar-
lhe sentido a` luz dos cena´rios econoˆmico, tecnolo´gico e de mercado, entre outros, conforme
proposto por Choo (2003), que elaborou um modelo, mostrado na figura 1, que permite
entender como surgem as necessidades e como as organizac¸o˜es buscam e usam a informac¸a˜o
para construc¸a˜o de sentido e a utilizam para criac¸a˜o de conhecimento que e´ usado no
processo de tomada de deciso˜es. Esse pressuposto deixa mais ou menos evidente que
as organizac¸o˜es que tem mais competeˆncia ou capacidade no uso da informac¸a˜o para
criac¸a˜o de sentido, podem obter maior vantagem competitiva frente a` concorreˆncia. Esta
capacidade e´ que define se uma organizac¸a˜o e´ mais ou menos orientada a` informac¸a˜o.
Figura 1: Modelo de criac¸a˜o de sentido e tomada de decisa˜o (CHOO, 2003).
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2.3 Modelo de orientac¸a˜o informacional
De acordo Choo (2003), indo ao encontro dos conceitos de Neto (2005), VALENTIM
(2002), Tarapanoff (2006), o objetivo da gesta˜o da informac¸a˜o e´ aproveitar os recursos e
capacidades informacionais de forma que a organizac¸a˜o aprenda e se adapte ao ambiente
de mudanc¸a. Embora a tecnologia da informac¸a˜o tenha se desenvolvido para apoiar tais
atividades, o trabalhador do conhecimento constitui-se como agente central desse processo,
utilizando e refinando as informac¸o˜es necessa´rias para criac¸a˜o do sentido necessa´rio para
a tomada de deciso˜es. Conforme a economia do conhecimento cresce, a forma como as
pessoas compartilham e usam a informac¸a˜o se torna cr´ıtica, o que faz desta capacidade, o
principal capital intelectual das organizac¸o˜es, conforme comentado por (HWANG, 2011).
Segundo Marchand Donald A.; Kettinger (2001), essa capacidade pode ser desdobrada
em treˆs competeˆncias pra´ticas a saber:
1. pra´ticas em tecnologia da informac¸a˜o: dizem respeito a` competeˆncia de uma orga-
nizac¸a˜o em gerenciar as aplicac¸o˜es e infraestrutura de tecnologia da informac¸a˜o para
suportar o processos de tomada de decisa˜o e inovac¸a˜o.
2. pra´ticas de gerenciamento de informac¸a˜o: dizem respeito a` competeˆncia de uma
organizac¸a˜o em gerenciar o ciclo de gerac¸a˜o e uso da informac¸a˜o para criac¸a˜o de
sentido (CHOO, 2003).
3. comportamentos e valores informacionais: dizem respeito a` competeˆncia que uma
organizac¸a˜o tem em criar valores e comportamentos nas pessoas que atuam junto a`
pro´pria organizac¸a˜o para uso efetivo da informac¸a˜o.
A avaliac¸a˜o conjunta da sinergia entre essas treˆs competeˆncias, ilustradas na figura
2, segundo (MARCHAND DONALD A.; KETTINGER, 2001), levam a uma me´trica que
possibilita mensurar a capacidade de uso da informac¸a˜o de uma organizac¸a˜o, tomando
em outras palavras: o quanto uma organizac¸a˜o e´ orientada a` informac¸a˜o.
Em termos individuais, essa capacidade pode ser expressa pela expertise em lidar com
o ciclo, os contextos informacionais e as tecnologias da informac¸a˜o, sendo em maior ou
menor grau, um requisito para profissionais que em algum n´ıvel tem participac¸a˜o nos
processos deciso´rios organizacionais.
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Figura 2: Orientac¸a˜o informacional (MARCHAND DONALD A.; KETTINGER, 2001).
Cada uma das treˆs competeˆncias pra´ticas que constituem o modelo teo´rico ou princ´ıpio
da orientac¸a˜o informacional, esta˜o ligadas a determinada uma escola ou corrente de pen-
samento gerencial, conforme propo˜em Marchand Donald A.; Kettinger (2001), a saber:
2.3.1 Escola da tecnologia da informac¸a˜o
A escola da tecnologia da informac¸a˜o e´ focada principalmente na melhoria dos pro-
cessos de tomada de decisa˜o. Ela estabelece pra´ticas gerenciais visando automatizar e
gerenciar o processo deciso´rio atrave´s do uso intensivo sistemas e infraestrutura composta
por hardware e software.
2.3.2 Escola de gerenciamento da informac¸a˜o
A escola de gerenciamento da informac¸a˜o, trabalha sobre o modelo de gesta˜o da
informac¸a˜o vigente na organizac¸a˜o e enfatiza os modos de se coletar, organizar, armazenar
e prover aos gestores as informac¸o˜es que sa˜o usadas para influenciar contextos deciso´rios.
2.3.3 Escola de comportamento e controle
A escola de comportamento e controle tem como foco a contribuic¸a˜o dos comporta-
mentos e valores capazes de influenciar a motivac¸a˜o dos colaboradores de modo a desen-
volverem comportamentos e ac¸o˜es orientadas a` informac¸a˜o em benef´ıcio da organizac¸a˜o.
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2.3.4 A orientac¸a˜o informacional como me´trica
A pesquisa conduzida por Marchand Donald A.; Kettinger (2001), concluiu que os
gerentes seniores de organizac¸o˜es de sucesso na˜o tem o foco espec´ıfico no estilo gerencial
focado nas pra´ticas de uma das treˆs escolas mencionadas. Para que se obtenha sucesso no
uso da informac¸a˜o e´ necessa´ria a exceleˆncia e sinergia entre as treˆs competeˆncias chave que
compo˜em a me´trica de orientac¸a˜o informacional, que se relacionam conforme ilustrado na
figura 3:
Figura 3: Espiral do uso da informac¸a˜o (MARCHAND DONALD A.; KETTINGER, 2001).
Ainda segundo (MARCHAND DONALD A.; KETTINGER, 2001), a aplicac¸a˜o nas
organizac¸o˜es da orientac¸a˜o informacional como me´trica sobre uso efetivo da informac¸a˜o
com impacto na performance dos nego´cios, enfatiza os seguintes princ´ıpios:
1. Visa˜o centrada nas pessoas em relac¸a˜o ao uso da informac¸a˜o.
2. Relac¸a˜o causal com a performance organizacional.
3. Inclusa˜o de outros setores de suporte a` informac¸a˜o, ale´m da TI.
4. Aplicac¸a˜o universal nos n´ıveis estrate´gico, ta´tico e operacional.
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5. Utilizac¸a˜o como indicador chave para avaliac¸a˜o de efetividade nas ac¸o˜es de gerencia-
mento para melhoria dos comportamentos em relac¸a˜o ao uso da informac¸a˜o, pra´ticas
de tecnologia da informac¸a˜o e pra´ticas de gerenciamento da informac¸a˜o.
Ainda sobre a pesquisa desenvolvida por Marchand Donald A.; Kettinger (2001),
os autores, atrave´s do uso de te´cnicas estat´ısticas, identificaram as atividades chaves e
pra´ticas que constituem os construtos associados a cada uma das treˆs competeˆncias in-
formacionais. A mensurac¸a˜o conjunta desses construtos compo˜e a me´trica de orientac¸a˜o
informacional que na visa˜o dos gerentes seniors consultados, relaciona-se com a perfor-
mance organizacional.
A figura 4 abaixo, criada por (HWANG, 2011), ilustra o modelo completo, contendo
todos os elementos que compo˜em a teoria da orientac¸a˜o informacional:
Figura 4: Modelo de orientac¸a˜o informacional, adaptado de (HWANG, 2011)
2.3.5 Direcionadores das competeˆncias de orientac¸a˜o informaci-
onal
As diretrizes (drivers) de cada elemento do modelo de orientac¸a˜o informacional foram
especificadas no trabalho de Marchand Donald A.; Kettinger (2001). Elas dizem respeito
a`s posturas comportamentais, pra´ticas e valores que sa˜o executadas por organizac¸o˜es ori-
entadas a` informac¸a˜o. Posteriormente, no trabalho de Hwang (2011), elas foram agrupadas
e resumidas conforme a seguir:
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Direcionadores de comportamentos e valores informacionais:
• Proatividade: Buscar ativamente e responder a`s mudanc¸as no ambiente competitivo.
Pensar sobre como usar as informac¸o˜es para impulsionar e criar novos produtos e
servic¸os.
• Compartilhamento: Realizar a livre troca de informac¸o˜es sens´ıveis e na˜o sens´ıveis
entre pessoas em equipes dentro dos limites hiera´rquicos e fronteiras da organizac¸a˜o.
• Transpareˆncia: Confiar nos pares para dialogar sobre falhas e erros de forma cons-
trutiva, sem medo de repercusso˜es.
• Formalidade: Usar e confiar nas fontes de informac¸o˜es formais.
• Controle: Divulgar informac¸o˜es sobre a performance da organizac¸a˜o para todos os
empregados para influenciar e direcionar as pessoas e a pro´pria organizac¸a˜o.
• Integridade: Precaver-se da manipulac¸a˜o da informac¸a˜o para benef´ıcio pessoal, evi-
tando situac¸o˜es em que sa˜o repassadas informac¸o˜es imprecisas, distribuic¸a˜o de in-
formac¸o˜es para justificar deciso˜es apo´s sua ocorreˆncia ou manter informac¸o˜es fora
de alcance.
Direcionadores de pra´ticas de gesta˜o da informac¸a˜o:
• Criac¸a˜o de sentido: Detectar e identificar mudanc¸as econoˆmicas, sociais, pol´ıticas
e inovac¸o˜es de competidores que podera˜o impactar nos nego´cios, nas estrate´gias de
marketing e nas demandas de consumidores por novos produtos.
• Armazenamento: Criar um processo sistema´tico de coleta de informac¸a˜o relevante
para atender a`s necessidades dos colaboradores, desenvolvendo mecanismos de fil-
tragem para evitar a sobrecarga de informac¸a˜o.
• Organizac¸a˜o: Indexar, classificar e linkar informac¸o˜es a bancos de dados para prover
acesso dentro e atrave´s das unidades organizacionais e suas func¸o˜es.
• Processamento: Usar e confiar nas fontes de informac¸a˜o formais para processamento
da informac¸a˜o.
• Manutenc¸a˜o: Reutilizar informac¸o˜es para evitar o armazenamento de uma mesma
informac¸a˜o em duplicidade, mantendo as bases de dados atualizadas.
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Direcionadores de pra´ticas em tecnologia da informac¸a˜o:
• Tecnologia da informac¸a˜o para operac¸o˜es: Garantir que os trabalhadores com baixa
capacitac¸a˜o consigam realizar suas atividades atrave´s do uso de hardware, software
e redes de telecomunicac¸a˜o.
• Tecnologia da informac¸a˜o para processos de nego´cio: Focar no desenvolvimento de
aplicac¸o˜es e expertise te´cnica para facilitar o gerenciamento de processos de nego´cio.
• Tecnologia da informac¸a˜o para inovac¸a˜o: Facilitar o uso de criatividade por parte
das pessoas, habilitando a explorac¸a˜o, o desenvolvimento e compartilhamento de
novas ideias atrave´s do uso de hardware, software e expertise te´cnico.
• Tecnologia da informac¸a˜o para gerenciamento: Facilitar o processo executivo de
deciso˜es atrave´s da utilizac¸a˜o de hardware, software e expertise te´cnico.
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3 Metodologia
3.1 Caracterizac¸a˜o da pesquisa
Quando e´ necessa´ria a reflexa˜o para definic¸a˜o da metodologia a ser utilizada em um
projeto, ha´ que se pensar em me´todos que contemplem na˜o apenas aspectos mensura´veis,
mas tambe´m os que sa˜o capazes de investigar aspectos subjetivos que envolvem os su-
jeitos e seu contexto. As pesquisas sobre o comportamento das pessoas na utilizac¸a˜o das
tecnologias da informac¸a˜o e comunicac¸a˜o nas organizac¸o˜es para a gesta˜o da informac¸a˜o,
veˆm sendo criticadas por predominarem pontos de vista positivistas e pelo uso intenso de
metodologias quantitativas (MORAES C.;FADEL, 2008).
Para tentar contornar as limitac¸o˜es inerentes a` pesquisas que envolvam o comporta-
mento dos sujeitos dentro de um determinado contexto e com objetivo de tentar obter
tambe´m maior credibilidade em relac¸a˜o aos dados levantados e resultados inferidos apo´s
ana´lise, neste trabalho, o estilo metodolo´gico adotado sera´ baseado em estudo de caso
utilizando abordagem de corte transversal, uma vez que sera´ investigada a percepc¸a˜o de
gestores de diversos n´ıveis e setores quanto a` centralidade no uso da informac¸a˜o na orga-
nizac¸a˜o pesquisada. Wainer caracteriza o estudo de caso como um estilo de pesquisa no
qual:
[...] o pesquisador interage com os sujeitos geralmente de uma forma
semi-formal, atrave´s de entrevistas e conversas programadas, e normal-
mente tem acesso a documentos, dados e outros materiais formais da
organizac¸a˜o. O objetivo da pesquisa de estudo de caso e´ descobrir “o
que as pessoas escrevem” e “o que as pessoas dizem”, ou, em outras pa-
lavras, descobrir as pra´ticas formais da organizac¸a˜o e os valores, opinio˜es
e atitudes dos sujeitos (WAINER, 2007).
A metodologia de pesquisa utilizada neste projeto de pesquisa sera´ de triangulac¸a˜o.
Na triangulac¸a˜o faz-se o uso de va´rias fontes de pesquisa para estudar um mesmo fato.
De um ponto de vista mais te´cnico a triangulac¸a˜o e´ definida por Moraes C.;Fadel (2008)
da seguinte maneira:
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Para ser considerada triangulac¸a˜o a pesquisa deve satisfazer as seguin-
tes condic¸o˜es: deve ter pelo menos um me´todo qualitativo de coleta de
dados; deve ter pelo menos um me´todo quantitativo de coleta de dados;
os dados qualitativos e quantitativos devem ambos estar presentes e te-
rem sido ambos analisados; a pesquisa deve enderec¸ar-se a uma questa˜o
teo´rica. Juntando mu´ltiplos me´todos, como a observac¸a˜o, entre vistas
e gravac¸o˜es va˜o levar a uma construc¸a˜o de realidades mais va´lida, de
confianc¸a e diversificada (MORAES C.;FADEL, 2008).
Na visa˜o de SNOW C. C. (1994), os estudos multi-me´todos de campo sa˜o usados
normalmente quando o pesquisador conhece as limitac¸o˜es de um determinado me´todo e
quer contrabalanc¸a´-las com a aplicac¸a˜o de um ou mais me´todos adicionais. Assim, ficam
definidas as seguintes me´todos de pesquisa/coleta de dados para investigac¸a˜o na unidade
de ana´lise selecionada:
• Aplicac¸a˜o de questiona´rio na forma impressa.
• Realizac¸a˜o de entrevistas na forma presencial.
3.1.1 Questiona´rio
Segundo Parasuraman (1991), um questiona´rio e´ ta˜o somente um conjunto de questo˜es,
feito para gerar os dados necessa´rios para se atingir os objetivos do projeto. Para Wainer
(2007), questiona´rios sa˜o uma forma ra´pida e simples para avaliar as opinio˜es, objetivos,
anseios, prefereˆncias, crenc¸as, etc. de pessoas. O questiona´rio utilizado sera´ composto por:
• Questo˜es escritas na forma de afirmac¸o˜es.
• Questo˜es adaptadas dos de instrumentos pesquisa/coleta de dados utilizados por
Macedo e Barbosa (2013) e Hwang (2011), conforme anexos 1 e 2 respectivamente.
• Opc¸o˜es de 1 a 11 para cada afirmac¸a˜o, que constituem uma escala do tipo Likert,
sendo que o nu´mero um corresponde a` resposta ”discordo fortemente” e o nu´mero
11 corresponde a` resposta concordo ”fortemente”.
Wainer (2007) alerta para um poss´ıvel problema de questiona´rios enviados e na˜o
respondidos que sa˜o chamados de ”na˜o-resposta de unidade”. Para evitar este problema,
os questiona´rios sera˜o entregues a cada um dos participantes da amostra da tabela 4
durante visita de campo.
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Com objetivo de garantir a validade questiona´rio, o mesmo sera´ submetido a dois es-
pecialistas para avaliar se as questo˜es contemplam os todos aspectos das varia´veis latentes
que se esperam medir. O questiona´rio tambe´m sera´ aplicado em um setor de uma orga-
nizac¸a˜o diferente da pesquisada a t´ıtulo de pre´-teste, para que sejam verificados poss´ıveis
problemas de aplicac¸a˜o e apurac¸a˜o.
3.1.2 Entrevistas
Este trabalho utilizara´ um segundo me´todo de pesquisa que consiste na realizac¸a˜o
de entrevistas para fins de triangulac¸a˜o visando reduzir poss´ıveis impreciso˜es advindas
da utilizac¸a˜o de um questiona´rio como me´todo de pequisa. No me´todo de entrevistas, de
acordo com SNOW C. C. (1994), o pesquisador ira´ indagar ou obter perspectivas a partir
da visa˜o/percepc¸a˜o dos atores que esta˜o interagindo direta ou indiretamente com o objeto
pesquisado.
Neste projeto, as entrevistas sera˜o realizadas durante visita em campo, onde sera˜o
entrevistados todos os elementos participantes da amostra selecionada, conforme tabela
4. As entrevistas sera˜o realizadas seguindo um roteiro de perguntas pre´-determinado a
ser elaborado durante a fase de execuc¸a˜o do projeto, adaptado dos anexos 1 e 2. Para
garantir a validade do roteiro de entrevistas, o mesmo sera´ submetido a dois especialistas
para avaliac¸a˜o e ajustes. Sera´ realizada ainda, uma entrevista com um elemento de uma
organizac¸a˜o diferente, afim de validar o roteiro e detectar poss´ıveis situac¸o˜es que venham
a prejudicar o andamento da atividade.
3.2 Unidade de observac¸a˜o
A unidade de estudo deste trabalho consiste em um grupo educacional privado de
ensino ba´sico localizado no estado de Minas Gerais. Neste trabalho, o referido grupo sera´
denominado como organizac¸a˜o Beta.
A organizac¸a˜o Beta baseia sua atuac¸a˜o no mercado em 3 valores: Determinac¸a˜o, E´tica
e Busca da exceleˆncia. Em virtude do u´ltimo valor ser um dos pilares que sustentam a
operac¸a˜o, a organizac¸a˜o Beta tem investido de forma expressiva no uso de tecnologia da
informac¸a˜o e aplicac¸a˜o de metodologias visando o aprimoramento de seus processos de
gesta˜o.
A organizac¸a˜o Beta surgiu no ano de 2000 com a criac¸a˜o de uma turma de curso
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pre´-vestibular na cidade de Belo Horizonte. A primeira sede da organizac¸a˜o Beta contava
com um espac¸o f´ısico de aproximadamente 400 m2. Em 2002 foi criada uma turma piloto
de 3a se´rie de Ensino Me´dio. Em 2003, iniciou-se o primeiro ano letivo do Ensino Me´dio
e em 2004, as primeiras turmas de 8a se´rie do Ensino Fundamental. No ano de 2005,
foram abertas as turmas de 5a a 7a se´ries. No ano de 2010 a organizac¸a˜o Beta consolidou
seu ra´pido crescimento com a inaugurac¸a˜o de uma nova sede, com 13 pavimentos e mais
de 11 mil m2 de a´rea constru´ıda. Em 2013 foram aprovados 168 alunos da organizac¸a˜o
Beta no principal curso superior de Medicina do estado de Minas Gerais, sendo que
tambe´m foram ocupados os 10 primeiros lugares no referido curso na mesma instituic¸a˜o.
A organizac¸a˜o Beta tambe´m figurou nos u´ltimos 5 anos, entre as primeiras 10 posic¸o˜es do
ranking nacional do Enem dentre mais de 26 mil escolas pu´blicas e privadas.
Atualmente, a organizac¸a˜o beta e´ constitu´ıda de 3 unidades: cole´gio matriz, cole´gio
filial e editora. Todas as unidades esta˜o localizadas na regia˜o metropolitana da cidade de
Belo Horizonte. Na unidade cole´gio Matriz sa˜o ministrados os cursos de pre´-vestibular
extensivo,intensivo,extensivo ITA turmas espec´ıficas para instituic¸o˜es que possuem curso
de medicina. A unidade cole´gio matriz tambe´m abriga turmas de 3o ano do ensino me´dio.
Na unidade cole´gio filial sa˜o ministrados os cursos de ensino fundamental e me´dio. O ensino
fundamental compreende turmas do 6o ao 9o ano, enquanto o ensino me´dio compreende
turmas de 1o e 2o anos. O nu´mero total de alunos, somadas todas as modalidades de cursos
gira em torno de treˆs mil. A editora e´ responsa´vel pela elaborac¸a˜o do material dida´tico
utilizado em todas as turmas das unidades cole´gio matriz e filial. O material dida´tico
produzido tambe´m e´ comercializado para setenta e sete instituic¸o˜es parceiras, espalhadas
por diversas cidades brasileiras.
3.3 Populac¸a˜o e amostra
• Por se tratar de um estudo de caso, o universo de pesquisa sera´ circunscrito pelo
pro´prio espac¸o de trabalho da organizac¸a˜o Beta.
• A populac¸a˜o sera´ formada exclusivamente por colaboradores da pro´pria organizac¸a˜o
pesquisada.
• A amostra sera´ do tipo intencional, na˜o probabil´ıstica e sera´ constitu´ıda exclusiva-
mente por 23 colaboradores envolvidos em processos deciso´rios da organizac¸a˜o, de
ambos os sexos e idades variadas, selecionados de acordo com a func¸a˜o ocupada,
conforme a tabela 4, categorizados em 2 grupos distintos a saber:
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(G1) Colaboradores da a´rea administrativa.
(G2) Colaboradores da a´rea pedago´gica.
Tabela 4: Amostra para aplicac¸a˜o de questiona´rios e entrevistas
grupo Local Setor Func¸a˜o Selecionados
G1 Matriz Backoffice (secretaria in-
terna)
Coordenador 1
G1 Matriz Coord. de Tecnologia da In-
formac¸a˜o
Coordenador 4
G1 Matriz Diretoria Administrativa Diretor 1
G1 Matriz Gereˆncia conta´bil Gerente 1
G1 Matriz Gereˆncia financeira Superintendente
adm. e financeiro
1
G1 Filial Gereˆncia de Marketing Gerente 1
G1 Matriz Gereˆncia de Tecnologia da
Informac¸a˜o
Gerente 1
G1 Matriz Secretaria Secreta´rias 2
G1 Filial Secretaria Secreta´rias 2
G2 Filial Biblioteca Biblioteca´ria 1
G2 Matriz Coordenac¸a˜o Pedago´gica Coordenador 2
G2 Filial Coordenac¸a˜o Pedago´gica Coordenador 3
G2 Matriz Coordenac¸a˜o Psicologia Psico´loga 2
G2 Matriz Diretoria de Ensino Diretor 1
G2 Matriz Diretoria Pedago´gica Diretor 1
G2 Filial Supervisa˜o pedago´gica Supervisor 1
Fonte: o pro´prio autor.
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3.4 Proposta de tratamento de dados
Segundo Moraes e Fadel (2008), a dificuldade em relac¸a˜o aos estudos voltados a` a´rea
de gesta˜o da informac¸a˜o, reside no fato de se deparar com elementos subjetivos e com-
plexos, o que torna necessa´rio o aprofundamento nas te´cnicas e processos para satisfazer
uma necessidade mais ampla de investigac¸a˜o. Em relac¸a˜o a` validade dos resultados do
questiona´rio sera˜o necessa´rias as medidas relativas a` triangulac¸a˜o, conforme pontuado
por Wainer:
A validade do questiona´rio e´ bem mais dif´ıcil de medir, e na maioria das
vezes so´ pode ser avaliado com experimentos que comparam os resulta-
dos de usar um questiona´rio com os resultados de usar outros me´todos
que avaliam a mesma varia´vel latente. [...] Validade de crite´rio e´ uma
avaliac¸a˜o de quanto os resultados do questiona´rio sa˜o correlacionados
com outros instrumentos e medidas da mesma varia´vel latente (WAI-
NER, 2007).
Para efeito de triangulac¸a˜o, sera´ realizado o teste de validade de crite´rio, que consistira´
na ana´lise das respostas obtidas atrave´s da aplicac¸a˜o de e posterior comparac¸a˜o com os
resultados obtidos na ana´lise das entrevistas de campo. De modo inverso, a ana´lise das
entrevistas de campo tambe´m sera´ criticada a` luz dos resultados obtidos com a aplicac¸a˜o
de questiona´rios.
Em relac¸a˜o ao tratamento dos dados obtidos mediante aplicac¸a˜o dos questiona´rios, as
respostas sera˜o contabilizadas e agrupadas em percentuais relativos aos elementos de cada
uma das treˆs competeˆncias chave. Os totais dos elementos de cada competeˆncia tambe´m
sera˜o somados e divididos pelo nu´mero de elementos da competeˆncia, perfazendo a me´dia
da competeˆncia. Os totais referentes a cada competeˆncia sera˜o somados e divididos pelo
nu´mero de competeˆncias para obtenc¸a˜o da me´dia geral sobre a orientac¸a˜o informacional.
Ca´lculos tambe´m sera˜o realizados com base em informac¸o˜es como sexo, a´rea funcional,
grupo, idade, n´ıvel hiera´quico e local, entre outros.
Em relac¸a˜o ao tratamento dos dados obtidos atrave´s da realizac¸a˜o das entrevistas,
sera´ utilizado o me´todo de ana´lise de discursos, cuja definic¸a˜o pode ser resumida nas
palavras de Sylvia Vergara:
A ana´lise de discurso e´ um me´todo que visa na˜o so´ apreender como uma
mensagem e´ transmitida, como tambe´m explorar seu sentido. Analisar
o discurso implica considerar tanto o emissor quanto o destinata´rio da
mensagem com como o contexto geral no qual no qual o discurso esta´
inserido (VERGARA, 2008).
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O objetivo da ana´lise de discursos sera´ a identificac¸a˜o do n´ıvel das pra´ticas, com-
portamentos e valores informacionais ale´m da obtenc¸a˜o de pistas para identificac¸a˜o de
poss´ıveis gargalos e outros fatores relacionados a`s treˆs competeˆncias que indicam o grau
de orientac¸a˜o informacional da organizac¸a˜o pesquisada.
3.5 Cronograma
A tabela abaixo apresenta o cronograma macro previsto as respectivas atividades e
tempos necessa´rios para execuc¸a˜o do projeto de pesquisa:
Tabela 5: Cronograma de atividades do projeto
Atividades (2013-2014) A S O N D J F M A M J J
Revisa˜o Bibliogra´fica x x
Discussa˜o teo´rica em func¸a˜o da deter-
minac¸a˜o dos objetivos
x x
Defesa do Projeto x
Localizac¸a˜o e identificac¸a˜o das fontes
de obtenc¸a˜o dos dados do questiona´rio
aplicado
x x
Determinac¸a˜o de categorias para trata-
mento dos dados documentais
x x
desenvolvimento de instrumentos de
pesquisa
x x
aplicac¸a˜o de instrumentos x x
Ana´lise e interpretac¸a˜o x x x
Redac¸a˜o do documento x
Revisa˜o da redac¸a˜o x
Defesa da dissertac¸a˜o x x
Fonte: o pro´prio autor.
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Anexos
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3.1 Anexo A
Anexo A - Questiona´rio 1 - OI (HWANG, 2011)
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3.2 Anexo B
Anexo B - Questiona´rio 2 - OI (MACEDO; BARBOSA, 2013)
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